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Chinese Educator 
Discusses Strength
President of Nanking University
Says That Despite Tribulations “China Is Strong
W ASHINGTON
Chapel Box
M o n d a y , J a n . 1ft—  M r .  P a u l H a n a -  
w a lt ,  J o y c e  Fe&rn p re s id in g .
W e d n e s d a y , J a n . 17 —  C h a p la in  
P itn e y ,  B e t t y  H e ld ln g e r  S m ith  
p re s id in g .  V o c a l s o lo  b y  I r e n o  
F e a rn .
F r id a y ,  J a n . 19 —  T h e  S ta d iu m  
C h o ru s .
C hina  is  becoming a s tronger and more un ified  country 
because o f her w a r w ith  Japan,”  says D r. Yu Gwan Chen, 
chapel speaker here la s t F rid ay . D r. Chen is the president o f 11 r l  t f '
Nanking U n ive rs ity  in  Chnia, and has come to  the U nited " a u u a i c :
States as a guest o f the state departm ent. He was asked to  I P q  
speak here by D r. M a rtin , who was a fo rm e r teacher o f his 
in China some years ago. ___________________________
D r. Chen f le w  h e re  f iv e  m o n th s  
igo and has b e e n  t r a v e l in g  th r o u g h  
.he states s in c e  th e n .  T h is  is  h is  
i i i r d  t r ip  to  th is  c o u n t r y .  H e  f i r s t
same here s ix  y e a rs  a g o  to  a t te n d  
Columbia U n iv e r s i t y ,  w h e re  he  
sarned h is  d o c to r 's  d e g re e  in  g r a d ­
uate school. H a v in g  s p e n t so m u c h  
im e  in  th e  U n ite d  S ta te s  he  is  n o t  
o tactly  a  s t r a n g e r  h e re . W h e n  he  
I r s t  cam e h e re , s a y s  D r .  C h e n , he  
lad m uch  d i f f i c u l t y  In  g e t t in g  used  
o the  A m e r ic a n ,  w a y s  a n d  th e  
\m e ric a n  fo o d . N o w , h o w e v e r ,  he  
s a lm ost as m u c h  a t  h o m e  h e re  as 
n C hina. T h e  c o u n t r y s id e  h e re  is  
nuch lik e  th a t  p a r t  o f  C h in a  f r o m
yh ic h  he cam e , w i t h  m a n y  m o u n -  
;ains and h ig h  h i l ls ,  la r g e  t re e s  a n d  
jtream s so ty p ic a J  o f  W a s h in g to n .
E ducation  o n  In c re a s e
In  C h ina , b e fo re  th e  w a r ,  th e re  
irere 108 c o lle g e s  a n d  u n iv e r s i t ie s  
w ith a b o u t 42,000 s tu d e n ts .  S in c e  
± e n  the  Ja p a n e s e  h a v e  d e s tro y e d , 
damaged, b u rn e d , a n d  b o m b e d  o u t  
)1 o f these s c h o o ls . H o w e v e r ,  th e  
ituden ts  a n d  te a c h e rs  h a v e  m o v e d  
records and  e q u ip m e n t  f u r t h e r  i n ­
land to  fre e  C h in a ,  a n d  h a v e  in ­
creased g re a t ly  in  n u m b e r .  A t  th e  
present t im e , th e re  a re  a b o u t  64,000 
rtudents, a n  in c re a s e  o f  o v e r  50 p e r  
ce n t T he  h ig h  s c h o o ls  n o w  h a v e  
over a m i l l io n  s tu d e n ts ,  a ls o  a n  in ­
crease o f  o v e r  50 p e r  c e n t  o f  th e  
pre-w ar f ig u re .  C h in a  re a liz e s  th e  
necessity f o r  e d u c a t io n  to  f lo u r is h  
*nd g ro w  in  h e r  c o u n t r y  in  s p ite  o f  
^  the w ar, a n d  In d e e d , th e  w a r  h a s  
^  greatly a id e d  th e m  In  le a r n in g  o f  
^  th is  necessity , a n d  in  in c re a s in g  
education. D r j  C h e n  s a y s  t h a t  a f t e r  
■PPthe w ar C h in a  h o p e s  to  b e co m e  
a'  nearly 100 p e r  c e n t  l i t e r a te .  T h e y  
to  send m a n y  e x c h a n g e  s tu ­
dents to  th e  U . 8 . a n d  h a v e  m a n y  
^ r i c a n  s tu d e n ts  c o m e  to  C h in a .
In e x p la in in g  th e  m o v e m e n t o f  
•chool* fro m  o c c u p ie d  t e r r i t o r y ,  D r .  
Chen says t h a t  th e  e n e m y  c o n s id -  
, Wed the  s c h o o ls  a s  m i l i t a r y  
• > Weapons as v i t a l  as  a n y  o th e r * ,  a n d  
?, they  s h o u ld  te a c h  o n ly  s u c h
•objects as w i l l  f u r t h e r  t h e i r  w a r  
T hose  s c h o o ls  t h a t  d o  n o t 
^  th l*  a re  use less, a n d  s h o u ld  !>*• 
d*»troye<j ( a c c o r d in g  to  th in  
5 ^ 0uKht, so th e  C h in e s e  h a v e  m o v e d  
*helr schools b o d ily  to  th e  u n o c c u -  
pl,jd areas.
China h a *  been u n d e r  a  t e r r i f i c  
**r* ln  fro m  th e  w a r .  A  g r e a t  p a r t  
^  the c o u n try  h a s  been  o v e r r u n  b y  
e le a d e r s  a n d  m a n y  m l l l lo n n  o f  
j^°plf5 b ille d . A  g re a t  p a r t  o f  h e r  
^d u s try  h a *  been  d e s tro y e d , o r  
y  ^Orcefl to  m o ve  th o u s a n d *  o f  m ll^ s  
Order to  escupe c a p tu re .  I t  Is a
t  i j *  Occaf,lon f o r  th e  C h ln e s o  a r m y  
n  meet th e  J a p s  o n  a n y th in g  U ko 
^ Ual ^ n n s .  T h e  C h in e s e  u s u a lly  
e u n d e r-a rm e d , p o o r ly  o u t f i t t e r !
a n d  s h o r t  o f  re s e rv e s  o f  w e a p o n s , 
a m m u n i t io n  a n d  fo o d . I n  s p ite  o f  
th e s e  o b s ta c le s , th e y  h a v e  s u c c e e d ­
ed  in  r e s is t in g  th e  in v a d e rs  e ve n  
w h e n  a l l  o th e r  n a t io n s  th o u g h t  t h a t  
i t  w a s  h o p e le s s . M a n y  t im e s  th e  
J a p a n e s e  a r m y  h a s  been  h u r le d  
b a c k  b y  th e s e  o u tn u m b e re d  tro o p s . 
O n  th e  f e ^  o c c a s io n s  t h a t  th e y  
h a v e  b een  o n  a n y th in g  l ik e  e q u a l 
te r m s  th e  Im p e r ia l  E m p e r o r ’s 
t r o o p s  h a v e  b e e n  ro u te d  e a s ily .
I n  re g a rd s  to  th e  p o l i t ic a l  s i tu a ­
t io n ,  D r .  C h e n  s a id  t h a t  C h in a  c o u ld  
h a v e  n o th in g  b u t  a  d e m o c ra t ic  g o v ­
e rn m e n t .  I t  h a s  b e e n  o n ly  a  s h o r t  
t im e  s in c e  th e  C h in e s e  p e o p le  th r e w  
o f f  th e  r u le  o f  th e  e m p e ro rs ,  a n d  
s ta r te d  to  r u le  th e m s e lv e s . H e r  
c h a n g e  to w a r d  d e m o c ra c y  h a s  been  
v e r y  s lo w  b e c a u s e  o f  th e  g r e a t  s ize  
a n d  v a s tn e s s  o f  th e  c o u n t r y .  I t  
ta k e s  a  m u c h  g r e a te r  e f f o r t  to  
s t a r t  a  h u g e  b o u ld e r  r o l l in g  th a n  
m a n y  s m a ll  ones, b u t  w h e n  th e  
h u g e  o n e  s ta r ts  m o v in g ,  n o th in g  
c a n  s to p  i t .  T h is  is  th e  w a y  w i t h  
C h in a ’s t u r n  to w a r d  d e m o c ra c y . 
N o w  s h e  is  c te f in i te ly  h e a d e d  a lo n g  
t h is  ro a d , a n d  is  b e in g  h e lp e d  a lo n g  
b y  th e  e f f o r t  o f  th e  w a r .  T h u s  th e  
J a p s  h a v e  d e fe a te d  t h e i r  p u rp o s e  
o f  d iv id e  a n d  c o n q u e r , f o r  in s te a d  
o f  b e in g  d iv id e d ,  C h in a  h a s  b e co m e  
m o re  u n ite d  th a n  e v e r  b e fo re .
Play Soon
U n d e r  th e  d ir e c t io n  o f  M is s  R u th  
M o lin e ,  L in c o ln  H ig h  S c h o o l d ra ­
m a t ic s  d ir e c to r  a n d  g ra d u a te  o f  th e  
C o lle g e  o f  P u g e t S o u n d , th e  h ig h  
s c h o o l s tu d e n ts  o f  th e  E p w o r th  
M e th o d is t  C h u rc h  w i l l  p re s e n t a  
m o d e rn  th re e -a c t  c o m e d y  J a n u a ry  
25 a n d  26.
T h e  p la y  " A n d  C a m e  th e  S p r in g , "  
p u b lis h e d  b y  S a m u e l F re n c h ,  te l ls  
th e  g a y  a n d  r ib t i c k l in g  s to r y  o f  th e  
H a r tm a n s ,  a n d  t h e i r  c o m ic  a n d  
s o m e tim e s  ro llc k s o m e  e x p e rie n c e s  
d u r in g  th e  f i r s t  w e e k  o f  s p r in g .  I t ’s 
f u l l  o f  la u g h s  a n d  w i l l  a f f o r d  an  
e v e n in g  o f  e n jo y a b le  e n te r ta in ­
m e n t.
A n  a f te r n o o n  m a t in e e  p e r fo r m ­
a n c e  w i l l  be g iv e n  a t  th e  L in c o ln  
H ig h  S c h o o l o n  th e  2 6 th , a n d  th e  
tw o  e v e n in g  p e r fo rm a n c e s  w i l l  be 
g iv e n  a t  th e  E p w o r th  M e th o d is t  
C h u rc h ,  c o rn e r  o f  S o u th  8 th  a n d  
A n d e rs o n  a t  8 p. m . A d m is s io n  is  
to  be 50 c e n ts  in c lu d in g  ta x .
S om e  o f  th e  o u ts ta n d in g  y o u th  
ta le n t  o f  T a c o m a  w i l l  ta k e  p a r t  In  
th e  p re s e n ta t io n .  A m o n g  th e m  is  
L e o n a rd  R a v e r ,  g i f te d  p ia n is t ,  w h o  
h a s  a p p e a re d  in  m a n y  C P S  p la y s  
in  th e  p a s t in  y o u n g  ro le s . L e w is  
P e rk in s ,  w h o  re c e n t ly  a p p e a re d  in  
th e  L i t t l e  T h e a te r  p ro d u c t io n  o f  
“ J u n io r  M is s ”  w i l l  h a v e  th e  le a d ­
in g  m a le  ro le .
Chapel Speakers Te ll of 
South America and Labor
M rs. M argare t Sines M arsterson, graduate o f CPS, who 
had an exchange fe llow ship  in Souh Am erica, returned re­
cently  to  te ll the students o f her experiences in Chile, the 
land o f extremes. The d is trib u tio n  o f wealth in Chile is so 
inadequate th a t w hile  300 fam ilies live in the splendor tha t 
the  movies have characterized, thousands o f rotas, the ragged 
ones, live  in the squalor o f early serfdom. They w ork from  
sun-up t i l l  sun-down fo r a few pennies, re tu rn ing  a t n igh t to 
th e ir shacks made o f warped wood, b its  o f scrap an car - 
board. Some o f them  even sleep under the bridges o f the
tow n fo r  w ant o f o ther shelter.
T h e  U n ite d  S ta te s  w i t h in  th e  la s t 
fe w  y e a rs  h a s  p u rs u e d  a  p o lic y  o f 
g o o d  n e lg h b o r l ln e s s  w i t h  th e  S o u th  
A m e r ic a n  c o u n tr ie s .  T h e  p ro c e s s  
Is, h o w e v e r ,  a  g ra d u a l one  a n d  a 
m e re  p a t o n  th e  b a c k  w i l l  n o t b< 
s e c u r i t y  e n o u g h  f o r  th o s e  n a t io n s  
w h ic h  fo a r  t h e i r  p o w e r fu l  n e ig h b o r  
to  th e  n o r th .  P o lic ie s  h e re  a rc  w e ll 
k n o w n  In  th o  S o u th  A m e r ic a n  
c o u n tr ie s ,  th a n k s  to  th o  w o r k  o f  th o  
A x is .  M is ta k e s  a re  s o tte d  u p o n  a n d  
p ro p a g a n d iz e d  to  t h e i r  f u l l  e f fe c t .  
T h e ro  Is ho p o , h o w e v e r , I f  a n  h o n - 
CMt a t te m p t  w e re  m o d e  a t  e d u c a t­
in g  th o  c o m m o n  peo p le . M a n y  o f  
th e m  a re  s ta rv e d  f o r  le a r n in g  an Ih 
a t te s te d  to  b y  th e  c r a m m in g  o f  th o  
le c tu re  h a lls  b y  th e  ro ta s , w h o  h a v e  
c o m e  to  h e a r  th e  g re a t p ro fe s s o rs  
B penk In  th e  u n iv e rs it ie s .  T h e  g o v ­
e rn m e n t In C h ild  has  d o n e  a g re a t
d e a l in  th e  f ie ld  o f  e d u c a t io n , b u t  
th o  c o u n t r y  docs  n o t y e t  h a v e  th o  
w e a lth  o f  th e  U n ite d  S ta te s . M rs . 
M a rs te rs o n  u rg e d  a  m o re  c o m p re ­
h e n s iv e  s y s te m  o f  fo s te r in g  th e  e d u ­
c a t io n  o f  th o  p ro p e r  c lasses because  
th e  p o te n t ia l i t ie s  o f, n o t o n ly  C h ilo . 
b u t a l l  th e  S o u th  A m e r ic a n  c o u n ­
t r ie s  a re  f a r  In  excess o f  th e  de­
v e lo p m e n ts  m a d o  th u s  fa r .
R a lp h  L . C h a p lin ,  e d ito r  o f  th e  
L a b o r  A d v o c a te , n e w s p a p e r o f  th e  
A m e r ic a n  F e d e ra t io n  o f  L a b o r  in  
th o  c i t y  o f  T a c o m a , sp o ke  la s t 
M o n d a y  on  th e  s u b je c t  o f  L a b o r  
a n d  th e  F u tu re .  S p e a k in g  f r o m  th e  
b in s  o f  one  w h o  has h a d  a  lo n g  
a s s o c ia t io n  w ith  la b o r  a n d  In  p a r ­
t i c u la r  th o  A . F . o f  L ,  C h a p lin  
u rg e d  t h a t  w e  do  n o t ta k e  h is  o p in ­
io n  as th e  v o ic e  o f  la b o r  because o f 
(C o n t in u e d  on I ’age T w o )
J a n u a ry  15; 1945
Old Year History I n Blood
fSew Brings Hope of Peace
And yet another w ar year has now been le ft behind, and 
we face the coming one w ith  varied hopes and fears. The 
year ju s t past was a history-m aking one, to say the least; and 
more, i t  was one tinged red w ith  human blood being shed 
around the world. I t  was a year, we may te ll our grandchil­
dren, when the A llies invaded Europe. That early June morn­
ing when we f irs t heard the news w ill ever be as clear in our 
minds as th a t fa te fu l day o f December 7.
I t  was a year o f gains and losses on the Western fro n t as 
well as in the Pacific area. D uring those numbered days and 
months o f 1944 our flyers bombed Tokyo as a m atter of 
course, and Berlin  was no longer a sizeable target. In  the 
Pacific our fellows slow ly moved up, from  island to island, 
u n til they have now reached Japanese-held mainland te rr i­
to ry , and have even struck a t the Japanese homeland w ith  
some force.
Yes, i t  was a year o f spectacular advances and breathless 
gains on a ll fro n ts ; and yet, i t  has also le ft the United States 
w ith  a loss numbering well in to  the m illions. Many who 
shared in m aking h is to ry  in th a t year w ill never again see 
th e ir homes, or th e ir fam ilies. Youth around the world has 
made the supreme sacrifice tim e and tim e again, fo r love of 
th e ir country and th e ir homes.
I t  has been a year in which the nations throughout the 
w orld have spent th e ir most precious commodity . . . TH EIR  
YO U TH ! Those o f us on the home fro n t s till find  tim e to 
complain when we can’t  get a ll the butte r we want, or when 
we have d iffic u lty  in buying ju s t the kind o f new coat, dress 
or su it th a t we would like. Yet i t  would sometimes seem tha t 
we gave lit t le  thought to  the fac t th a t many o f our brothers, 
fathers, school mates, and close friends may never return 
from  a hell o f mud, and slime, rain, sleet and a hail o f bomb 
and shell. In  an abstract way we are a t times litt le  concerned 
w ith  th ings th a t happen on the other side o f the w orld; yet 
here a t home the American people have spent more fo r pleas­
ure and luxuries th is  year than they have since a generation
(C o n tin u e d  on  P age  T w o )
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CPS A lu m  At
Dumbarton
Conference
A n  A lu m  o f  th e  C o lle g e  o f  P u g e t 
S o u n d  has  re c e n t ly  m a d e  n a t io n a l 
n e w s  in  c o n n e c tio n  w i t h  th e  D u m ­
b a r to n  O nkes  C o n fe re n c e . H e  Is 
D r . H a r le y  A . N o t te r ,  w h o  w a s  th e  
a d v is o r  to  th e  U n ite d  S ta te s  de le ­
g a t io n  a t  th e  c o n fe re n c e  on th e  I n ­
te rn a t io n a l s itu a t io n .
D r . N o t te r  Is a fo rm e r  fa c u lty  
m e m b e r o f  th e  S ta n fo rd  U n iv e rs ity  
fa c u lty ,  b u t has been a  m e m b e r o f 
th e  D e p a r tm e n t o f  S ta te  s ince  1938. 
A t  th e  p re s e n t t im e  he is  C h ie f o f 
th e  d iv is io n  o f  In te r n a t io n a l  Se­
c u r i t y  a n d  O rg a n iz a t io n  as w e ll as 
th e  a d v is o r  to  th o  O ff ic e  o f  S p e c ia l 
P o l i t ic a l  A f fa ir s .
Dr.Thompson 
Goes East 
For Meetings
F o r  th e  n e x t fe w  w ee ks  P re s id e n t 
R . F r a n k l in  T h o m p s o n  w i l l  be in  
th e  E a s t a t te n d in g  v a r io u s  c o n fe r­
ences a n d  o th e r  m e e tin g s  p e r ta in ­
in g  to  C o llege  a n d  U n iv e rs ity  edu­
c a tio n .
I n  A t la n t ic  C ity ,  f r o m  J a n u a ry  S 
to  th e  12 he w i l l  a tte n d  a  n u m b e r 
o f  su ch  m e e tin g s  as th e  M e th o d is t 
U n iv e r s i ty  S enate , th e  A s s o c ia tio n  
o f  A m e r ic a n  C olleges, th e  N a t io n a l 
C o u n c il on  E d u c a tio n , th e  A sso c ia ­
t io n  o f  S choo ls  a n d  C o lleges o f  th e  
M e th d ls t  C h u rc h , a n d  th e  C o u n c il 
o f  C h u rc h  B o a rd s  o f  E d u c a tio n .
A f t e r  h is  s ta y  in  A t la n t ic  C ity , 
D r . T h o m p s o n  w i l l  go  to  N e w \Y o rk .  
P h ila d e lp h ia , W a s h in g to n , D . C , 
a n d  C h ica g o , to  a tte n d  o th e r  m e e t­
in g s  a n d  v is i t  v a r io u s  fo u n d a tio n s  
o f  e d u c a tio n  th a t  have  a n  in te re s t 
in  th e  co lle g e . H e  is  expected  to  be 
b a c k  on  th e  ca m p u s  b y  F e b ru a ry  5-
SEAMEN’S ART 
EXHIBITED AT 
UNION HALL
O f in te re s t to  m a n y  is th e  recen t 
A r t  E x h ib i t ,  n o w  b e in g  sh o w n  a t 
th e  U n io n  H a ll ,  S o u th  9 th  and  T a ­
c o m a  avenue . T h is  c o le c tio n  is w o rk  
done  b y  M e rc h a n t seam en o f  the  
U n ite d  N a tio n s  and  d e p ic ts  a  m ost 
u n u s u a l ty p e  o f  m o d e rn  a r t .  T h e  
e x h ib it  is  open d a lly  f ro m  4 to  9 
p. m . a n d  w i l l  c o n tin u e  fro m  J a n ­
u a ry  7 to  12 a n d  th ro u g h  J a n u a ry  
15 to  28. I t  is  fre e  to  the  p u b lic .
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Selective Service
New Year’s Resolutions Are  
Many and Varied for ’45
W ith the coming o f the New Year, comes the fa m ilia r 
resolutions which are made each year, and broken in sight o f 
two days, but as never before, people are determined to  make 
them, and keep them.
O ne o f  th e  fa m i l ia r  ones is  to  
s tu d y  h a rd , a n d  g e t good  g rades , 
a n d  to  ta k e  p a r t  in  a l l  th e  a c t iv i ­
t ie s  a v a ila b le , a n d  to  be f r ie n d ly ,  
and  so th e y  go  on.
G e t t in g  d o w n  to  fa c ts , w e  f in d  
th a t  c e r ta in  in d iv id u a ls  have  good 
in te n t io n s  a n d  a re  re a lly  d e te r ­
m in e d  to  ke e p  th e ir  re s o lu tio n s . 
T h e re 's  Ja n e  H i l l ,  w h o  has re so lve d  
to  d r in k  o n ly  one co ke  a  w eek, a n d  
is  s t ic k in g  to  o ra n g e  pop  o r  s q u ir t  
in  b e tw e e n  tim e s .
F lo y d  D ix o n , house  b o y  d e lu xe , 
has dec ided  to  le t  th e  g ir ls  o v e r  in  
A n d e rs o n  H a l l  h a ve  a l l  th e  b u t te r  
th e y  ca n  f in d  f o r  th e ir  b re a d , k n o w ­
in g  good and  w e ll th a t  re d  p o in ts  
a re  h a rd  to  f in d .
J a m e s e tta  R a s p b e rry , has re so lve d  
to  g e t to  classes on  t im e , a n d  w h a t  
do y o u  th in k  happens, J a n u a ry  3, 
she w a lk e d  in to  jo u rn a l is m  c lass  
10 m in u te s  la te . B ro k e n  a lre a d y !
D r . J e a g e r d e c id e d  to  m a k e  use 
o f h is  C h r is tm a s  p re sen ts , a n d  to  
re a lly  use th a t  l i t t le  b la c k  d a te  
b o o k  o f  h la .
“ T o  w r i te  a  le t te r  each  d a y  to  o u r  
f ia n c e s  a n d  b o y  fr ie n d s  in  th e  
s e rv ic e ”  is  th e  re s o lu t io n  to  a l l  th e  
“ W id o w s  o f  th e  ca m p u s ,”  w h ile  th e  
re s t o f th e  g ir ls  ju s t  de c id e d  to  
w n e t  to  a l l  th e  fe lo lw s  re a l o fte n .
M a r ia n  R o b in s o n  re so lve d  to  b u y  
fe w e r  c lo th e s , b u t s t i l l  bea rs  th e  
t i t le  o f th e  "b e s t d ressed  g i r l  a t  th e  
d o rm .”  T h e n  th e re  a re  th e  re s t o f  
us w h o  ju s t  w a n t to  g e t en o ug h  
sleep, and  o u r  s tu d y in g  done, w h ile  
th e  m e m b e rs  o f  th e  T r a i l  s ta f f  re ­
so lved  to  g e t t h e i r  co p y  in  on  t im e .
in  s p ite  o f w a n t in g  to  sleep, o r  
B tudy.
GLIMPSES
O ne ca n  see a n d  h e a r  th e  fu n ­
n ie s t th in g s  on  a  bus. J u s t  th e  
o th e r  d a y  w h e n  I  w a s  s i t t in g  u p  
to w a rd  th e  f r o n t  o f  th e  bus  I  o v e r ­
h e a rd  th is  c o n v e rs a t io n  b e tw e e n  a  
m id d le -a g e d  la d y  a n d  th e  bus 
d r iv e r .  T h e  la d y  w a s  n o t to o  w e ll 
a c q u a in te d  w i t h  th e  s tre e ts  a n d  
she w a n te d  to  m a k e  s u re  t h a t  she 
d id n ’t  go  o n  p a s t h e r  s tre e t. W h e n  
w e re a ch e d  N in th  s tre e t,  she le a n e d  
c lu m s ily  o u t  o f  h e r  s e a t a n d  g a ve  
th e  d r iv e r  a  good  p o k e  w ith  h e r  
u m b re lla .  “ Is  th a t  th e  B a n k  o f  
C a l i fo r n ia ? ”  she a ske d . “ N o , 
m a ’a m ,”  re p lie d  th e  c o n d u c to r . 
T h a t ’s m y  s to m a c h .”i t
A  s o ld ie r  f r o m  th e  F o r t  w as  te l l ­
in g  m e th e  o th e r  d a y  o f  a n  a m u s ­
in g  l i t t l e  in c id e n t  t h a t  h a p p e n e d  a  
s h o r t  t im e  ago. I t  seem s th a t  one 
o f  th e  o f f ic e rs  fo r g o t  th e  p a s s w o rd  
. . . w e ll,  th e  c o n v e rs a t io n  w e n t 
s o m e th in g  l ik e  th is :
S e n try :  “ W h o  goes th e re ? ”
M a jo r :  “ M a jo r  Jo n e s .”
S e n try :  “ I  m u s t h a ve  th e  pass­
w o rd , s i r . ”
M a jo r :  “ I ’ve fo rg o t te n  i t ,  b u t y o u  
k n o w  m e w e ll  e n o u g h  to  pass m e
b y .”
S e n try :  “ M u s t have  th e  pass­
w o rd .”
V o ic e  f r o m  th e  g u a rd  h o u se : 
"D o n ’t  s ta n d  th e re  a n d  a rg u e  w ith  
h im , s h o o t h im .”
M y  l i t t l e  n ie ce  cam e  h om e  th e
Old Year History In  Blood 
New Brings Hope of Peace
(C o n tin u e d  F ro m  P age  O ne)
back went on the rampage in the fabulous 20’s. And we com- 
plain.
S till we can look ahead to th is New Year w ith  high aspira- 
10ns and hope th a t by next Christmas our boys w ill be home 
to r good. And yet, how stupid we are to wish th is  in one 
reath and in the next gripe about the fact th a t “ I d idn’t  have 
any bacon”  o r "There ju s t isn’t  any bu tte r to be had”  or 
Why must they tighten up on rationing?”
The next 12 months may decide the fate o f a nation; and 
of many nations and peoples. A t our peace tables we must 
not forget what the sacrifice has been. I t  is in th is  year th a t 
we may see the outcome o f peace plans and o f what value 
hey may be. This year 1945 is not going to have a very easy
r ig h t *  w ill be r h fa f h and beUef in thC rig h t as we 8ee the ri n t it  ill  a year to remember.
So . . .  a toast to 1945 . . .  may i t  be a year o f both v ic to rv 
n peace, and may the nations and peoples o f the w orld once 
g experience a time of peace and good w ill among men
A s  th e  N e w  Y e a r  com es a g a in , 
w e  f in d  m e m b e rs  o f  o u r  s tu d e n t 
b o d y  a re  fa c in g  i t  in  d i f f e r e n t  p a r ts  
o f  th e  w o r ld  f a r  a n d  w id e . T h e re ’s 
K e n n y  K e n n e ll,  o v e r  in  B e lg iu m , 
M a r ia n  L a rs o n  in  F ra n c e , a n d  h e  
w r ite s  t h a t  th e  r a in  r e a l ly  co m e s  
d o w n  w h e n  i t  ra in s . O n  th e  o th e r  
s ide  o f  th e  g lobe , com es w o rd  f r o m  
W a lte r  B e rg , t h a t  i t  is  o v e r  140 de ­
g re e s  in  th e  shade . N o rm a n  A n d e r ­
son is  a ls o  o v e r  th e re  a n d  i t  seem s 
he has  g o tte n  a  p r e t t y  n i f t y  su n  
ta n  u n d e r  t h a t  A u s t r a l ia n  su n .
A r t  H a n s o n , th e  a l t im e  h u m o r  
boy , in fo rm s  us  t h a t  i t ’s m ig h ty  
h a rd  to  w r i t e  le t te r s  in  th e  fo x ­
ho les.
L o o k in g  a t  th e  s u n n ie r  s id e  o f 
th in g s , th e re ’s a  s a lu te  f o r  a l l  th e  
s e rv ic e  m e n  w h o  h a v e  c o m e  h o m e . 
I t  w a s  m ig h ty  n i f t y  s e e in g  E n s ig n  
“ D o c ”  M i l le r  h o m e  a n d  e n jo y in g  
h im s e lf  a t  in te r s o r o r i t y  d a n ce .
T h e n  th e re  a re  a l l  th o s e  fe l lo w s  
w h o  h a v e  been  t a k in g  " th o s e  v o w s ”  
la te ly .  J im  F r a n k ,  Jo e  K is d u c a c k ,  
a n d  G e o rg e  O t tu m  a re  a m o n g  th e  
n e w ly w e d s .
Joe  S a n d s  w r i te s  t h a t  “ O nce  a 
D . K .  a lw a y s  a  b a c h e lo r ,”  b u t  w e  
a re  b e g in n in g  to  w o n d e r  a b o u t t h a t  
f r o m  th e  lo o k s  o f  th e  a b o v e  p a ra ­
g ra p h , i t  s h o u ld  be “ O nce  a D . K .  
a lw a y s  a  h u s b a n d .”
w k .ves M a r ia n  S a n d a l a n d  P a t  
M a s o n  w e re  h o m e  f o r  th e  h o lid a y s . 
M a r ia n  is  n o w  on  h e r  w a y  to
F lo r id a ,  a n d  P a t  is  s ta t io n e d  d o w n  
in  S a n  F ra n c is c o .
L t .  V e ra  H e a ly  is  n o w  o ve rsea s , 
she is  w i t h  th e  m e d ic s , a n d  is  d o in g  
one  g ra n d  jo b  in  th e  p h y s ic a l
th e o p y  d e p a r tm e n t  \
O th e rs  h o m e  re c e n t ly  w e re  B i l l  
T re g o n in g , J a c k  V a n d e n b e rg , a n d  
A ld o  B e n d in e tte .  ’T w a s  n ic e  se e in g  
y o u  fe llo w s , a n d  w e  hope  y o u ’l l  be 
b a c k  w i t h  us  to  s ta y  soon .
F r o m  th e  s tu d e n ts  h e re  a t  C P S , 
to  a l l  y o u  b o ys  o u t  th e re , w e  can
o n ly  sa y  w e  a re  p ro u d  o f  y o u , a n d
H a p p y  N e w  Y e a r !
o th e r  d a y  in  h y s te r ic s .  (S h e  u s u ­
a l ly  com es h o m e  in  a  c a r , b u t  to ­
d a y  i t  w a s  h y s te r ic s ) .  S he  s a id  she 
w as  la u g h in g  o v e r  th e  e x p re s s io n  
on  'h e r  te a c h e r ’s fa ce . O f  co u rse , I  
w a n te d  to  k n o w  a l l  a b o u t i t ;  so  she 
to ld  m e  w h a t  h a d  h a p p e n e d . T w o  
o f  th e  l i t t l e  b o ys  in  th e  c la ss  h a d  
gone  in to  b u s in e ss  a n d  th e y  w e re  
a n x io u s  to  h a v e  t h e i r  te a c h e r  be 
th e i r  f i r s t  c u s to m e r. O ne o f  th e  
b o ys  s a id :
" I f  y o u  w i l l  g iv e  a  n ic k e l,  M is s  
T h o m p s o n , m y  p a l h e re  w i l l  g iv e  
y o u  a n  im ita t io n  o f  a  h e n ."
" W h a t  w i l l  he do , c a c k le ? ”
"N o , M is s  T h o m p s o n , he w o u ld n ’ t  
do  a  b u m  im it a t io n  l ik e  th a t ,  h e ’l l  
e a t a  w o rm .”
P ro b a b ly  th e  b e s t th in g  I  h e a rd  
a ll  w ee k , th o u g h , w as  tw o  m e n  
a rg u in g  a b o u t th e  re la t iv e  m e r its  
o f  t h e i r  tw o  c o u n tr ie s  in  re la t io n  
t  o th e  th in g s  th a t  w e re  g ro w n . O ne 
o f  th e m  w as  I r is h  a n d  th e  o th e r  
w as A m e r ic a n . T h e  I r is h m a n  w as 
e s p e c ia lly  p leased  a b o u t th e  b ig  
ca b b ag e s  th a t  w e re  g ro w n  in  th e  
o ld  c o u n try .  H e  sa id , “ O v e r  in  th e  
o ld  c o u n t r y  w e g ro w  ca b b a g e s  th a t  
a re  tw o  t im e s  as b ig  as th e  c a b ­
bages o v e r  h e re .”
" L is te n  h e re , b u b ,”  s a id  th e  
A m e r ic a n , " Y o u r  ca b b a g e s  a re n ’ t  
a n y th in g  c o m p a re d  to  s o m e th in g  
we g ro w  o v e r  he re . W h y  ju s t  ye s ­
te rd a y  I  s a w  seven  cops a s le e p  on  
th e  sam e b e e t.”
T h e  bes t ty p e  o f  d a v e n p o r t  c u s h ­
io n  Is a  s h o u ld e r.
E X A M IN A T IO N  SCHEDULE  
F irst Semester —  1944-45 
A specail time is set for the examination in 1
E x a m in a tio n s  in  o th e r  s u b je c ts  w i l l  be  h e ld  a t  th e  
d ic a te d  b e lo w  fo r  c lasses o f  th e  p e rio d  a t  w h ic h  the
was given. . .
Classes which met fo u r o r five  tim es a week w ill
exam inations w ith  Monday, Wednesday, F rid a y  courses.
Monday, January 22 __ _
8:00 A . M. F irs t period classes o f Monday, Wedn-
* F riday.
10:05 A . M. F irs t period classes o f Tuesday, Thursday 
1:15 P. M. F ifth  period classes o f Tuesday, Thursday
Tuesday, January 23
8:00 A . M. Second period classes o f Monday, We
Friday.
10:05 A. M. Second period classes o f Tuesday, Th 
1:15 P. M. English 1, a ll sectoins, as fo llow s:
D r. Chapman................... Room 204
Mrs. Drushel .................. Room 203
D r. Jaeger .......................Room 214
1:15 P. M. S ixth  period classes
Wednesday, January 24
8:00 A. M. T h ird  period classes o f Monday, Wedn
F rid ay
10:05 A . M. T h ird  period classes o f Tuesday, Thursday 
1:15 P. M. F ifth  period classes o f Monday, W
F rid a y
Thursday, January 25
8:00 A. M. F ourth  period classes o f Monday, Wedn
F rid a y
10:05 A . M. F ou rth  period classes o f Tuesday, Thurs 
1:15 P. M. O ther afternoon classes, specials, o r co
Notes
Students should b ring  standard exam ination books to 
in w ritin g  exam inations.
Text books, notebooks, o r papers o ther than  ones t  
in to  the in s tru c to r should no t be taken in to  the exa 
ro o m .,
Time fo r w ritin g  exam inations should be term inated 
accordance w ith  the schedule, a t the end o f tw o  hours.
P R E L U D E  T O  A  F I N A L
T h e  m o re  y o u  s tu d y  
T h e  m o re  y o u  k n o w  
T h e  m o re  y o u  k n o w  
T h e  m o re  y o u  ca n  fo r g e t  
T h e  m o re  y o u  ca n  fo r g e t  
T h e  m o re  y o u  fo r g e t  
T h e  m o re  y o u  fo r g e t  
T h e  less y o u  k n o ^ r  
SO  W H Y  S T U D Y ?  ? ?
ORM 
ORA
A s  th e  l ig h ts  g o  o n  a g a in , a n d  
o v e r  o u r  w a y  th e  l ig h ts  a re  r e a l ly  
o n , an< i o n  to  s ta y , as th e  m id n ig h t  
o i l  b u rn s  f a r  in to  th e  n ig h t ,  n o w  
t h a t  b o o k  re p o r ts ,  te r m  p a p e rs , a n d  
f in a ls  a re  h e re . “ E v e r y th in g 's  g o ­
in g  m y  w a y  has  b e co m e  th e  th e m e  
s o n g  o f  som e  o f  th o s e  g a ls  w h o  
h a v e  ju s t  sca d s  o f  s t u f f  t h a t  is  y e t  
to  co m e .
T h in g s  h a v e  h a p p e n e d  a t  A n d e r ­
son  H a l l  la te ly — ’ tw a s  a  n ic e  s u r ­
p r is e  s e e in g  J . M . as  he  g re e te d  
G w e n  S im m o n s  a n d  g a v e  h e r  P a l-  
p u ta t io n s  la s t  w e e k . “ H m m m ’’ t h a t  
s a i lo r  b o y ! T h e n  th e r e ’s D o n n a  
C o h o o n , w h o  g e ts  h e r  b ig  w e e k ly  
c a ll f r o m  C a li f .  J a n n e t te  B la k e  
g e ts  a  c o rs a g e  w i t h  e v e ry  d a te , a n d  
th o se  re d  roses  o f  " M a c ’s ”  w e re  
m ig h ty  n i f t y  f r o m  th a t  m a n  In  N e w  
C a le d o n ia .
T h e n  th e re  a re  th e  p r a c t ic a l  
jo k e r s  w h o  s o m e tim e s  c a r r y  th in g s  
a  l i t t l e  to o  f a r — a n d  so m e  o th e rs  
w h o  ju s t  c a n ’ t  seem  to  d e v e lo p  a 
sense o f  h u m o r .
Seem s th e re  w a s  “ f re e ”  fo o d  
d o w n  on  se co n d  th e  o th e r  n ig h t ,  
one  o f  th o s e  s p u r  o f  th e  m o m e n t 
d e a ls  a f t e r  h o u rs , a n d  one  l i t t l e  
m is s  w a s  b a d ly  h u r t  because  sho 
w a s n ’t  In v ite d .  She r e a l ly  s h o u ld  
be h a p p y , to o , i t  c o s t th e  re s t o f  
us ca sh  o n  th e  lin o .
E v e ry o n e  g e ts  m ig h ty  t i r e d  n o w - 
a -d a ys , b u t  w h a t  a b o u t th o s e  fo u l 
o c c u p a n ts  o f  f o u r th  f lo o r  w h o  ju s t  
to o k  th o  m o r n in g  o f f  a n d  s le p t?
Chapel Speakers Tell of 
South America and Labor
(C o n t in u e d  F r o m  P a g e  One)
th e  v a r ie d  g ro u p s  w i t h in  th is
f ie ld .  T e l l in g  o f  th e  e a r ly  days
th e  m a r i t im e r s  n o t  o n ly  in
N o r th w e s t ,  b u t  a l l  u p  a n d  dow n
c o a s ta l re g io n s  h e  p re se n te d
f a i r l y  c o n c is e  p ic tu r e  o f  th e  #
f o r  u n io n is m . M e n  h a d  to  
so m e  p r o te c t io n  f r o m  th e  s h ip  
e rs  w h o  w o u ld  h a v e  m e n
h a ie d  o f f  th e  s t re e ts  a n d  sent
$
th e  re m o te  p a r ts  o f  th e  w o r ld  
n o  w o rd  g iv e n  to  t h e i r  fa m il ie s  
u p o n  r e tu r n  th e y  w e re  n e v e r  
o f  b e in g  p a id  a n y  w a g e s  f o r  
la b o r .
I t  w a s  u n d e r  c o n d it io n s  such 
th is ,  h o w e v e r ,  t h a t  th e  s a ilo rs  
o th e r  m e n  o f  th e  se a  b e g a n  to  
g a n iz e  f o r  p r o te c t io n .  T o d a y  
a re  p a id  h ig h e r  w a g e s  a n d  
u n d e r  f a r  m o re  fa v o ra b le  
t io n s .  T h e  p ro b le m  as s ta te d  
M r . C h a p l in  w a s  n o t  o n e  o f  m  
i t  w a s  p r im a r i l y  o n e  o f  u 
t h e i r  c r e a t iv e  ta le n ts ,  n l  a  s 
w h e re  m e n  a re  t r e a te d  as 
w i t h  n o  d i f f e n t ia t io n  in  t h e i r  
i t ie s  to  a p p re c ia te  a n d  w h e re  
a t te m p t  to  r is e  a b o v e  th e  l i fe  
w e re  p lc a e d  in  w a s  c o n s id e re d  
o n ly  fo o lh a rd y ,  b u t  a ls o  dange  
to  th e  e c o n o m ic  s y s te m , th e re  
b o u n d  to  be a  r e v o l t  w h e ' 
le a d e rs h ip  g ro w s  u p  a m o n g  
s u b ju g a te d  m asses. M r .  
a ls o  s tre s s e d  th e  fa c t  t h a t  W 
c re a t iv e n e s s  e x is ts , i t  w i l l  ev 
a l ly  m a n ife s t  i t s e l f .  T h is  w as 
m a t iz e d  b y  th e  case o f  th e  s 
w h o  p a in te d  a  b r i l l i a n t  p ic tu re  
re d  a n d  a lu m in u m  p a in ts , 
ta le n t  a n d  d e s ire  a re  s u c h  s 
fo rc e s , i t  w o u ld  be to  th e  ad  
a g o  o f  s o c ie ty  to  c re a te  o p p o rtu o
W e ’ l l  m is s  V i  H e sse y , G e r t  M 
a ch e , F lo  C a r ls o n  a n d  P e g g y  
son, w h o  a re  te m p o r a r i ly  lea 
us.
S eem s a  b ra n c h  o f  th e  A . S. ? 
B . C. has  s p ru n g  u p — a t  le a s t there** 
a  lo w ly  g ro u p  o f  g a ls  w h o  m ak' 
beds, s tu d y , a n d  g o s s ip  d u r 
th o s e  c h a p e ls .
H e re ’s h a ts  o f f  to  th e  n e w  o ffr  
ce rs , a n d  c o n g ra ts  to  y o u  a ll.
15, 1M B
T H E  PUGET SOUND T R A IL
Candlelight Ceremony
k ^ t i L  •  F i r  1 -  T  r r  "
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A n im p re s s iv e  cand le ligh t service a t Mason M ethodist t t  0
jiurcb T u e sd a y  n ig h t was the  se tting  fo r  the Degree o f the I l U ^ C  S U C C O S ^  
■jght, n a tio n a l ceremony o f Kappa Phi. The decree was con- 
erred upon n e a r ly  40 g irls .
“ Latin Fantasy”  Senorities Choose New Officers
Dance For Next Semester At Meetings
With the coming of fniala -r ®
p r e s id e n t  o f  th e  o rg a n  Iz a t io n ,  
rflss Jayn0 S h a f fe r  p re s id e d , as- 
isted by  th e  M la s e s  M a r io n  C le n -  
jenen, P®1̂  P a c k a r d ,  J e a n e  T h u r -  
>cr a n d  S a l l y  E l l in g t o n .  A  s o c ia l 
iour and re f re s h m e n ts  fo l lo w e d  th e
jeremony.
1>&k ln g  th e  v o w s  w e re  th o  M is s e s  
Thuj g^tty A rm s tro n g , J a n e t te  B la k e ,
4
3
1
fi Wee
Thurs
Ufa
fV T T W T f  y? WYTTT9 t t  t  TWTTV
Campus C hatter
“ T h e r e ’s m u s ic  in  th o  a i r , ’ ’ o v e ry  
T u e s d a y  a n d  T h u r s d a y  a f te rn o o n  
o v e r  In  th o  S U B  f r o m  2 :30  to  3:30. 
I t ’s s u r p r is in g  h o w  e a sy  i t  Is to  c o n ­
c e n t r a te  w i t h  t h a t  c a lm in g  b a c k -
Hanr Elliot. B a r b a r a  F o r th ,  J a c -  ‘ c n , m, n K D ack
“  O lbson . H e le n  O u r r .  R u th  ' ' W' "  , e °  yOU l h c r ”ju flin e
]u s U ff° n* J e a n  H n l ,o r >. E m i ly  H a r ­
o ld , F r*n cc9 H o l t ’ R u th  M a r io  
Johnson. P h y l l is  L a w s o n ,  C la ra  
L*wis. K la ln e  L y c a n ,  H e le n  M a ­
honey. J e » ie  L ®*5 M o c k  a n d  F r a n -  
0^ ? Q u in n .
O th e rs  w e r e  M is s e s  L u c i l le  R a n -  
^ 1, J u n e  S c h o re r ,  B o n n lo  S in c la i r ,  
p o th a  S m o c k .  J o a n  S ta p le to n .  B o n -  
W e c  Bie J e a n  S te e le , H e le n  T h o m a s , 
Jean  T h o m a s ,  C a r o l T o d d . J o la fe r n  
Toryereon. M a r lo n  T r e g o n in g ,  M a r -  
V a n  A m b e rg ,  V io la  W a r n e r  
* n d  L a u r l n a  W le g a r d t .
O n io n s  to  th o  h lg h -a c h o o lls h  Id o a  
o f  d a n c o  c ra s h in g ,  w h e n  I t  is  
b r o u g h t  In to  c o lle g e  a c t iv i t ie s  oa 
h a p p e n o d  a t  a  ro c e n t  a f f a i r .  I t  
J u s t is n ’ t  b e in g  d o n e ! “ A  w o rd  to  
th o  w ls o  . . . ”
* Thun 
or c m
P in g -p o n g  p la y e rs  a re  a s k e d  to  
re m e m b e r  t h a t  th e  ro o m  th e y  p la y  
in  o v e r  In  th e  S U B  Is in  r e a l i t y  th e  
“ In d e p e n d e n t ”  ro o m , a n d  to  ease 
u p  o n  th e  w e a r  a n d  te a r .  C o k e  b o t­
t le s  a n d  d i r t y  d is h e s  a re  s t r i c t l y  
“ T a b o o .”
Many D iffe re n t Talents Featured  
By Femmes of Freshm an Class
hour
i Tell 
Lad L
» PlffE
■uha
It's  a ta le n te d  a n d  v e r s a t i le  g r o u p  
I book! c o m p r is in g  th e  fe m in in e
* l f  of th e  c la s s  o f  ’48. I n  d ra m a , 
ournalism , m u s ic ,  a th le t ic s  a n d  
-~l*5ate, a c t iv e  r e p re s e n ta t iv e s  o f  
i € H l^ h e  “yo u n g e r s e t ”  m a y  a lw a y s  be 
Jound. T h e y ’ re  d e f in i t e ly  “ o n  th e  
la lT  w hen I t  c o m e s  to  th e  s o c ia l 
ride, too, s in c e  t h e i r  " P i l g r im s ’ 
Prance" h e ld  r e c e n t ly  u n d e r  th e  
apable c h a ir m a n s h ip  o f  S h ir le y  
k tland , w as p ro n o u n c e d  o n e  o f  th e  
Hoost successfu l d a n c e s , to  d a te , o f  
he year.
i  Talented T h e s p ia n s  w h o  d e s e rv e  
t io n  In  th e  f ie ld  o f  d ra m a ,  
t oafrl: nclude S h e ila  L a m a r ,  B o n n ie  J e a n  
f  tad l-.kee le  and C a ro l T o d d , " b a b y  m e m - 
i prelectors" o f th e  C h o r a l  R e a d in g  so- 
t of t r j  j le ty . F a ye  M c C ra d y ,  as  th e  
i had I Jm in u tlv e  “ W in n ie ”  in  "G re e n  
n the 4  F ro m  R o m a n y , ”  o n e  o f  th e  
h p l^ys , t u r n e d  in  w h a t  w a s  
wined by  m a n y  as th e  s ta r  p e r ­
formance o f  th e  e v e n in g . S he  a n d  
£na G a g lla rd i re p re s e n te d  th e  
**< i f  arethman c la ss  in  th e  C h r is tm a s
r x a  I ^ 7
An o u ts ta n d in g  m u s ic ia n  is  M o ll ie  
-fchlegel, w h o  se e m s  a b le  to  p la y  
lbe “'Bything y o u  c a n  n a m e . S h e  
a t a d  appeared In  s e v e ra l c h u r c h  
s. T J  Jwograma, b o th  a s  s o lo is t  a n d  a c - 
jps : |  T»mpan|I t .  A  v io l in  e n s e m b le .c o m -
o f V U e tta  R o w e , R u th  G u s - 
and B e t t y  A r m s t r o n g ,  h a s  
made s e v e ra l lo c a l a p p e a r -
Pf X  
J
m o n s , P e g g y  R o u g h , L lo s  F a s s e tt ,  
H e le n  M a h o n e y , a n d  V io la  W a r n e r .
W i t h  a l l  th is ,  Is  I t  a n y  w o n d e r  
th e re  Is so  m u c h  s c h o o l s p i r i t  t h is  
y e a r?  W h e n  th e r e  a re  s tu d e n ts  
a ro u n d  l ik e  th e s e  m e m b e rs  o f  th e  
F re s h m a n  c la ss , w e  c a n ’t  lose .
CPS Sym phony 
Plans Concert
T h e  re s u lts  o f  a  s e m e s te r ’s re ­
h e a rs in g  w i l l  be p re s e n te d  w h e n  th e  
C P S  S y m p h o n y  O rc h e s tra ,  u n d e r  
th e  b a to n  o f  M r .  E r i c k  K o k e r ,  g iv e s  
i t s  f i r s t  c o n c e r t  f o r  th e  1944-45 sea­
so n  o n  S u n d a y  a f te rn o o n ,  F e b . 4. 
A n  e x c e lle n t  p r o g r a m  o f  f a m i l i a r  
c la s s ic a l m u s ic  h a s  b een  p la n n e d  
a n d  M r .  K a r l  B r a t t o n  w i l l  be g u e s t 
s o lo is t .  A l l  s tu d e n ts ,  f a c u l t y  m e m ­
b e rs , c o lle g e  f r ie n d s ,  a n d  In te re s te d  
tw o n s p e o p le  a re  c o r d ia l ly  in v i te d  to  
be  p re s e n t a t  t h is  c o n c e r t .  T h e  p ro ­
g r a m  a n d  a d d it io n a l  in f o r m a t io n  
w i l l  be p u b lis h e d  in  th e  n e x t  issue  
o f  th e  T r a i l .
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re p re s e n ta t iv e  in  th e  fo re n -  
field is P e g g y  R o u g h , w h o  is , 
'•ever, one o n  th e  to p  c o n te s te rs  
tJn debating. J o u r n a l is m  c la im s  
tP ^ e ra l m e m b e r*  o f  th e  f r e s h m a n  
Assistant a r t  e d i t o r  o f  th e
«
-Tajnaaawajj ig K a th e r in e  B e l l in g e r .
f t *  
?
■ on TY a U s t a f f  a re  E d n a
I ' h*rtow, O w e n  S lm m o n a  a n d
Robinson.
* * * .  but b y  n o  m e a n s  le a s t, c o m e  
* * *  *ro*h  fe m m e s  p r o m in e n t  in  
R e c e n t ly  in i t ia t e d  In to  
A th le t ic  A s s o c ia t io n  arr»
J0 tiw !!f ^ auJng a r tn e r ,  M a r g a r e t  
* * y .  M a r ie  S w itz e r ,  R o s a  M a e  
^ ^ P ^ r ,  J u no L a rs o n ,  D ix ie  S lm -
I n  o r d e r  t o  c o m p le te  th e  o rc h e s ­
t r a ,  tw o  m o re  m u s ic ia n s  a re  re ­
q u ir e d  im m e d ia te ly ,  o n e  f o r  th e  
tu b a  a n d  one  bass p la y e r .  I f  th e re  
a re  P ie rc e  C o u n ty  p e o p le  w h o  p la y  
th e s e  In s t r u m e n ts  a n d  w h o  w o u ld  
be  in te re s te d  in  a f f i l i a t io n  w i t h  th is  
g ro u p , th e y  a re  re q u e s te d  to  c o n ­
t a c t  M r .  K o k e r  a t  th e  C o lle g e  o f  
P u g e t  S o u n d  C o n s e rv a to ry  o f  
M u s ic .
STUDENTS KEMINDED 
TO PAY ALL FEES
W it h  th e  e n d  o f  th e  f i r s t  sem es­
te r  d r a w in g  c lose , s tu d e n ts  a re  re ­
m in d e d  b y  th e  B u rs a r ,  M r .  C h a r le s  
A . R o b b in s ,  t h a t  a l l  fees  m u s t  be 
p a id  b e fo re  f in a l  e x a m in a t io n s  ca n
be ta k e n .
I f  in  d o u b t  as to  th e  a m o u n t  y e t
o w e d , s tu d e n ts  s h o u ld  c h e c k  w ith  
th e  B u r s a r 's  o f f ic e  f o r  f u r t h e r  In ­
fo r m a t io n .
D o  S o to  e x p lo re d  A rk a n s a s  In  
1541.
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F o r College W ear
3-Picce Suits 
S k irt, Jacket and SluckH 
Sweaters Just Arrived
Wa s h in g t o n  s p o r t s  s h o i
(ft 918 Pacific Avenue
A A A A A A A
S o u th  A m e r ic a ,  I ts  ro m a n c e , m y s - 
to r y ,  ro m a n c e  a n d  b e a u tie s , w as  
th e m o  f o r  th is  y e a r ’s In te r - s o r o r l t y  
fo r m a l d a n c e  h e ld  J a n u a r y  8 In  K l t -  
tre d g o  H a l l .  “ L a t in  F a n ta s y ”  w as 
th o  n a m e  ch o so n  fo r  th e  a f f a i r .  
D a n c in g  w a s  f r o m  8 :30  to  11:30 
w i t h  m u s ic  s u p p lie d  b y  B ra d  B a n - 
n o n ’s o rc h e s tra .
G e n e ra l c h a ir m a n  fo r  th e  e v e n t 
w a s  M is s  J o a n  H a llo n .  R e p re s e n ta ­
t iv e s  o f  th e  fo u r  s o ro r i t ie s  a s s is t­
in g  h e r  w e re : M is s  P o l ly  P a c k a rd ,  
A lp h a  B o ta  U p s l lo n ;  M iss  M a ry  
L o u is e  G u th r ie ,  L a m b d a  S ig m a  C h i;  
M is s  L u je a n  L o g a n , D e lta  A lp h a  
G a m m a ; a n d  M is s  P h y l l is  T h o m ­
son, K a p p a  S ig m a  T h e ta .
F a c u l t y  m e m b e rs  a s k e d  to  a c t  as 
p a tro n s  a n d  p a tro n e s s e s  w e re  D r .  
a n d  M rs . R . F r a n k l in  T h o m p s o n , 
D r .  a n d  M rs . J o h n  D . R e g e s te r , D r .  
a n d  M rs . W a r r e n  G. T o m lin s o n , D r .  
a n d  M rs . M a r v in  S h a fe r , a n d  M rs . 
L y le  F o rd  D ru s h e l.  A  g e n e ra l In ­
v i t a t io n  w a s  e x te n d e d  t o  a l l  f a c u l t y  
m e m b e rs , a n d  m e m b e rs  o f  th e  In d e ­
p e n d e n t s tu d e n t  g ro u p . S p e c ia l 
g u e s ts  f o r  th e  e v e n in g  in c lu d e d  a  
n u m b e r  o f  s e rv ic e m e n  f r o m  F o r t  
L e w i a.
Lambda Sneakers 
Foiled On A ttem pt
P le d g e s  o f  L a m b d a  S ig m a  C h i 
s o r o r i t y  s ta g e d  a n  u n s u c c e s s fu l 
s n a e k  a  s h o r t  t im e  a g o  w h e n  m e m ­
b e rs  k id n a p e d  J o y  A d a m s . R e ­
c e n t ly  th e y  a t te m p te d  a  fa k e  s n e a k , 
b u t  w e re  fo i le d  b y  th e  k id n a p in g  
o f  M a is ie  H a ro ld .
T h e  g ro u p  w a s  to  m e e t, a lo n g  
w i t h  p le d g e  m o th e r ,  M a r ie  E k -  
s t ro m , a t  a  s m a ll R e d  a n d  W h ite  
s to re  d o w n  b y  A n n ie  W r ig h t  S e m i­
n a ry .  F o l lo w in g  th is ,  t h e i r  des­
t in a t io n  re m a in s  u n k n o w n  to  m e m ­
b e rs . T h e i r  e f f o r t s  w e re  in  v a in , 
h o w e v e r , because  B e v e r ly  B e r lie ,  
B e v e r ly  H o fs te t t e r ,  D o rc a s  E g g e s - 
bo  a n d  H e le n  M i l le r  s p ir i te d  J o y  
d o w n  to  th e  h o m e  o f  C a th e r in e  
L u z z L
P le d g e s  w h o  to o k  p a r t  In  th e  
e sca p a d e  In c lu d e  C o lle e n  A in s ­
w o r th ,  J e a n  R o a t,  E v e ly n  C o u - 
b ro u g h , V e rn a c e  B a r to n ,  J a n ic e  
W y l ly s ,  M a r y  L o u is e  G u th r ie ,  
K a th e r in e  B e l l in g e r ,  J o y  A d a m s , 
D o th a  S m o c k  a n d  M a is ie  H a r o ld .
Lambdas Pledge Four 
New Freshm en G irls
R e c e n t ly  p le d g e s  to  L a m b d a  S ig ­
m a  C h i s o r o r i t y  a re  th e  M isses  
D o th a  S m o c k , M a is ie  H a ro ld ,  K a th ­
e r in e  B e l l in g e r  a n d  J o y  A d a m s . 
M is s  M a r ie  E k s t r o m  is  t h e i r  p le d g e  
m o th e r .
coming of fnials and thoughts of the new semes- 
te r, tw o o f the sororities held election of officers th is week 
Lambda Sigma Chi keeps the same set o f officers fo r the
tire  year.
N e w  c a b in e t  o f f ic e r s  fo r  A lp h a  
B e ta  U p s ilo n  In c lu d e  M is s  J o la fe rn  
T o rg e rs o n , re -e le c te d  p re s id e n t, a n d  
M isse s  B e t ty  A r m o u r ,  v ic e  p re s i­
d e n t ;  M a ry  R o u g h , re c o rd in g  sec­
r e ta r y ;  B e t t y  H . S m ith ,  c o rre s p o n d ­
in g  s e c re ta ry ;  P a t r ic ia  R o b in s o n , 
t r e a s u r e r ;  J e a n n e  M c D o u g a ll,  
p lo d g o  m o th e r ;  M a r la  C la rk ,  h is ­
t o r ia n ;  E v e ly n  M a rs h a ll,  a th le t ic  
m a n a g e r ;  a n d  M a ry -A n n a  S c h e n ck , 
p u b l ic i t y  c h a irm a n .
G u id in g  K a p p a  S ig m a  T h e ta  fo r  
th e  c o m in g  s e m e s te r w i l l  be M iss  
D o n n a  A g a th e r ,  p re s id e n t;  a n d  
M isse s  J e a n  E r h a r t ,  v ic e  p re s id e n t;  
M a r y  A g n e s  G a lla c h e r , t r e a s u re r ;  
A l ic e  A n n  C ross , c o r re s p o n d in g  sec­
r e ta r y ;  B e a tr ic e  R a y n o , re c o rd in g  
s e c re ta ry ;  J a n e tte  B la k e , h is to r ia n ,  
a n d  M a r ie  O p sa ta , s e rg e a n t-a t-  
a rm s .
Eventful Sneak
#
Staged Recently 
By Beta Pledges
P u l l in g  o f f  w h a t  th e y  te rm e d  a 
s u c c e s s fu l s n e a k — m e m b e rs  to  th e  
c o n t r a r y — p le d g e s  o f  A lp h a  B e ta  
U p s ilo n  s o r o r i t y  s p e n t a n  e v e n t fu l 
e v e n in g  re c e n t ly  a t  th e  N o r th  C 
s t re e t  h o m e  o f  M rs . C. O. L y n n ,  one  
o f  th e  p a tro n e s s e s  o f  th e  g ro u p .
W h ile  som e  m e m b e rs  d id  e v e ry ­
th in g  f r o n f  fo l lo w in g  h o u se b o ys  on  
w i ld  goose chases, to  ’p h o n in g  u p  
p le d g e s ’ m o th e rs  w i t h  w e ird  ta le s  
o f  w oe , F o n te l le  G a d d is , B e t t y  A r ­
m o u r  a n d  M id g e  H e in d in g e r  a r ­
r iv e d  a t  th e  L y n n  re s id e n c e  a t  8:30, 
o n ly  to  d is c o v e r  th e  n a u g h ty  
p le d g e s  lo c k e d  in  th e  b a s e m e n t 
re c re a t io n  r o o m
S h o r t ly  a f t e r  9:00, a n d  fo l lo w in g  
a  t r e k  a ro u n d  T a c o m a , c o m p lim e n ts  
o f  th o s e  d e lu x e  houseboys , B i l l  
K e a rn s  a n d  F lo y d  D ic k s o n , J a n e  
H i l l ,  G e r r y  F o x w e ll  a n d  M a ry -A n n a  
S c h e n c k  a r r iv e d  u p o n  th e  L y n n  
scene. T h e y  h a d  g a th e re d  B e t ty  
H . S m ith ,  p le d g e  m a m m a , u p  w ith  
th e m , c a tc h in g  h e r  r e tu r n in g  f r o m  
a  t r i o  c o n c e r t .
M a m m a  B e t ty  n e a t ly  m a n a g e d  to  
g e t d o w n  to  th e  p ledges, a n d  cam e  
b a c k  u p  w i t h  th e  fo l lo w in g  s to r y :  
M e m b e rs  J u n e  L e ve e  a n d  M a r io n  
L e n tz , w h o  w e re  to  h a ve  been c h a ir ­
m e n  o f  th e  C h r is tm a s  p a r ty  sch e d ­
u le d  f o r  t h a t  n ig h t ,  w e re  h e ld  ca p ­
t iv e  d o w n s ta irs .  G is t  o f  th e  Idea  
w a s  th a t  a t  8:30 p le d g e s  w e re  to  
c a ll  th e  S U B  a n d  In v ite  m e m b e rs  
to  a  p a r ty ,  so as n o t to  w a s te  fo o d  
a n d  g i f t s  p u rc h a s e d  f o r  th e  oc­
c a s io n . C a tc h  in  th e  p la n  w as  th a t  
th e  s n e a k  w a s  to  be te rm e d  su c ­
c e s s fu l. W h e n  th e  m e m b e rs  re -
JANETTE’S 
GIFT SHOP
Campus Notes Stationery 
Figurines
Cards fo r A ll Occasions
Handm ade
Baby Garments
2515 6th Ave.
en-
SEARS, ROEBUCK 
and COMPANY
I In m d w a y  a t  18 th  
T A C O M A
SELDEN’S
F ir s t  In  F lo o r  C o v e r in g s  
L in o le u m s , R u g s , D ra p e r ie s  
V e n e tia n  B lin d s  
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Country Capers’ 
Proves Success
G a ie ty  re ig n e d  o v e r th e  g y m ­
n a s iu m  re c e n t ly  w hen  w om en  s tu ­
d e n ts  g a th e re d  fo r  th e ir  a n n u a l 
s p o r ts  sp ree  sponsored  b y  W o m e n ’s 
F e d e ra t io n . T h e  M isses E v e ly n  
M a rs h a ll a n d  M a rg a re t  L in d e m a n  
w e re  c o -c h a irm e n  o f  th e  a f fa ir ,  
c a lle d  “ C o u n try  C ap e rs .”
T h e m e  f o r  th e  p a r ty  w as an eve­
n in g  o f  g ro u p  gam es —  v o lle y b a ll, 
p ln g p o n g  a n d  b a d m in to n  —  w ith  
d e c o ra t io n s  c a r r y in g  o u t th e  co u n ­
t r y  th e m e  c o m p le te  w ith  hayseeds, 
app les , p e a n u ts , b lu e  Jeans and  
p la id  s h ir ts .  H ig h l ig h t  o f  th e  eve­
n in g  w as  a  v o lle y b a ll gam e be tw een  
th e  m e n  o f  th e  fa c u lty ,  a n d  the  
w o m e n  s tu d e n ts .
M is s  J a y n e  S h a f fe r  w as m is tre s s  
o f  c e re m o n ie s  fo r  th e  p ro g ra m  
w h ic h  c o n s is te d  o f  se v e ra l re a d in g s  
b y  M iss  S h e ila  L a m a r ;  a se rie s  o f 
r h y th m  dances  p re se n te d  b y  M isses 
M a rg a re t  G a llo w a y , M a x in e  A tk in ­
son, C h a r lo t te  C oo rs  a n d  B e t ty  
G u n g s tro m ; a  s e lf - i l lu s t ra te d  t a lk  
o n  p o s tu re  g iv e n  b y  M rs . E a r l  
M a n n , g ir ls ’ P . E . in s t r u c to r ;  a 
q u iz  p ro g ra m  p a r t ic ip a te d  in  b y  
M rs . L y le  F o rd  D ru s h e l,  and  M isses 
J u n e  L a rs o n  a n d -M a r y  A g n e s  G a l­
la g h e r ;  a n d  f in a l ly ,  a  fe w  song3 by  
p a ja m a  a n d  n ig h t -s h ir t - c la d  d o rm  
g ir ls — Misses H e le n  P a t  B eem , 
Je a n n e  M c D o u g a ll,  Je a n  E r h a r t ,  
M a ry -A n n a  S ch e n ck , T h e lm a  H a rd y , 
J u n e  L a rs o n . M a rg a re t  V a n  A m ­
b e rg  a n d  J u a n ita  B a u m g a r tn e r .
M is s  H e le n  L e w is , M rs . W a r l 
M a n n  a n d  M rs . L y le  F o rd  D ru s h e l 
w e re  p a tro n e sse s  fo r  th e  a f fa ir .
T h e  W P B  is  a b o u t to  p e rm it  
m a n u fa c tu re  o f  p e n c il sh a rp e n e rs , 
ice  c re a m  d ip p e rs , r o ta r y  ty p e  egg 
b e a te rs , p o t s c o u re rs  a n d  can  open­
ers.
fused , p le d g e s  h o le d  In , a n d  re ­
m a in e d  as such  u n U l 10:00.
T h e  q u e s tio n  a rose  as to  w h e th e r  
o r  n o t th e  s n e a k  w as  a  success. 
P le dg e s  v o te d  u n a m io u s ly  to  de­
c la re  i t  su cce ss fu l, a n d  m e m b e rs  
te rm e d  i t  a  fa i lu re .  A n d  th a t  w as 
th e  end  o f  t h a t
S W E A T E R S
B y  G la sp o w
KLOPFENSTE1NS
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4.0 b e e n  l i f t e d  s in c e  th e  w a r
“ W p  w o u d  l i k e  to  see th e  s t i r
m a t  c ie u n  to w e ls  a te  n o t f u r ­
n is h e d  in  th e  b o y ’s g y m  w a s  r e ­
p o r te d  b y  C a r r o l l  W a l te r .  N o  a n
w i l l  b£  o a n k e d  a n d  la te r  d iv id e d  
in to  e q u a l p a r ts  a n d  s p re a d  o v e r  
M a rc h ,  A p r i l  a n d  May.
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CPS Defeats PLC
In B a s k e tb a l l
CPS defeated PLC to the tune of 48 to 41 last F riday 
n ight The score changed hands several times, so an e x c i - 
“ f L e  was had by all, players and s p e c t e t o r .  Oqujst was 
high point man fo r CPS w ith  13 counters while Nordene 
was high point man fo r PLC w ith  17 points.
A d d iso n , f, --------     ® W o r k  I n  S u m m e r
~  c ■ = — = = > !  H e l p s  S t u d e n t
C a m p b e ll, g  ---------  11 0  .  ■
R e id ,  _____________________________2 L e a r n  S p a n i s h
Pk*-' q Q u a n d o  nos  c o m e m o s ! Q u a n d o
R e d is k i,  f  ...........  "  nQg c o m e m o s t Q u a n d o  es la  s ie s ta .
N o rd e n e , f  -----------------------------  S o n o ro u s ly  th is  R o m a n t ic  c h a n t
K u n s c h a k , c  ------------------------------- • echoed th ro u g h  th e  r ic h  a g r ic u l-
B ra m m e r, g  * re g io n  n e a r  th e  s m a ll co m -
f ' ~ r p e ” H e n tz e " ’ 3 ra u n ity  o f  B u r l in g to n  in  N o r th w e s t  
H o lm , M in n e t t i  H o g a t t  O. C a rs te n ,
S co re ke e p e r: F r a n k  P r ic e . do  ^  ^  w h e n
T im e k e e p e r: B i l l  K e rn s . ^  eya t?  w h c n  do w e  s le e p r
R e fe re e . C h r is t  e. d a rk  m e n  w e re  la b o re rs  im -
T h is  is  th e  t h i r d  s t r a ig h t  v ic to r y  T h e ,d a r k  m e n  w e re
~ OCJ . OTV1 rm ,.v  p o rte d  f r o m  M e x ic o  to  a lle v ia te  th e
in  a ro w  fo r  th e  C P S  te a m , in e y
- _ x j  a  f  th p  C itv  c r i t ic a l  m a n p o w e r  s h o r ta g e  in  w a r -d e fe a te d  A u to  Sales o f  tn e  c i t y
Le a gu e  b y  th e  sco re  o t  46 to  40 a n d  in d u s t r ia l  W a s h in g to n  s ta te . T h is
th e n  to o k  th e  T a c o m a  B o e in g  o u t-  P a r t ic u la r  g ro u p  w a s  em ployedI b y
f i t  to  th e  tu n e  o f  40 to  37. C h u c k  ‘ be C ascade C o m p a n y  a  m .s c e l-
_  '  , . , - . or, W u la n e o u s  v e g e ta b le  p a c k in g  e n te r -B ro w n  w as h ig h  p o in t  m a n  In  tooth .
o f these gam es, s c o r in g  19 p o in ts  in  ! » * » •  S c a tte re d  a m o n g s t th e  la b o r -
th e  A u to  Sales g am e  a n d  15 in  th e  e rs  w e re  n u m e ro u s  m te rp re te rs  to
^  . a s s is t th e  M e x ic a n s  in  c a r r y in g  o u t
B o e in g  gam e. ,
t h e i r  v a r io u s  ch o re s . O ne  o f  th e m
0  i  # in  a n  a m u se d  re p ly  to  t h e i r  s o n o r-
S t a t e s m a n s h i p  ous in q u ir ie s  c h irp e d : “ W e ll,  m e n ,
S e n a to r M ead  o f  N e w  Y o r k  ob - w e  e a t a t  . . . oops, N o s  co m e m o s
se rved  in  a  S enate  C o m m itte e  s tu d y  a  las  doz  y  m e d ia  (12 :30 P . M .)  p e ro
o f  A rm y  O rd n a n c e  R e la t io n s  w i t h  n o  s ie s ta .”  A p p e ase d , b u t n e v e r-
a u to m o b ile  m a n u fa c tu re rs  th a t  “ th e  th e le s s  d is a p p o in te d  (n o  s ie s ta ) ,
A m e r ic a n  a u to m o b ile  in d u s t r y  is  th e  m e n  s to p p e d  th e i r  c h a n t in g ,  
th e  bes t in  th e  w o r ld , b u t th e y  B i l l  K e a rn s , C P S  fre s h m a n , w a s
o u g h t to  ta k e  ca re  o f  th a t  b u m p e r a  t im e k e e p e r  a n d  in te r p r e te r  f o r
p ro b le m ”  and  do  s o m e th in g  to  g e t su ch  a  g ro u p  th is  p a s t s u m m e r. H e
fre e  f r o m  a u to m o b ile  b u m p e rs  th a t  h a d  o b ta in e d  a n  e le m e n ta ry  k n o w l-
lo c k  w ith  o th e r  b u m p e rs  in s te a d  o f  edge o f  S p a n is h  in  h ig h  sch o o l a n d
bu m p . T o  w h ic h  S e n a to r  F e rg u s o n  c o u p lin g  th is  w i t h  th e  fa c t  t h a t  he
o f  th e  g re a t a u to m o b ile  m a n u fa c -  co n ve rse d  d a ily  w i t h  th e  la b o re rs
tu r in g  S ta te  o f  M ic h ig a n  re p lie d  b y  a t  s u m m e r ’s end  B i l l  h a d  le a rn e d
a s k in g : “ H o w  do y o u  e xp e c t th e m  to  sp e a k  S p a n is h  r a th e r  w e ll.  H e  is
to  se ll fe n d e rs  i f  th e y  d o  th a t? ”  n o w  m a jo r in g  in  la n g u a g e s  a n d
A n d  e ve ry b o d y  la u g h e d — and  m a yb e  m u s ic .
y o u  w i l l ,  to o ! W
A u s t r a l ia  c o n ta in s  th e  m o s t 
C le a n e r h a n d s  a n d  s k in , w i th  fa r  . . . .  .  . .
p r im i t iv e  o f  h v in g  m e n , m a m m a ls , 
fe w e r  g e rm s  so th a t  th e  ch a n ce  o f . , ,
a n ts , tre e s  a n d  l iz a rd s .
in fe c t io n  in  cu ts , s c ra tc h e s , a n d
b lis te rs  w i l l  be m u c h  less, is  th e  . . .  . ...
A s  th e  fo r m e r  c e n te r  o f  c iv i l iz a -  
p o s t-w a r p ro m is e  o f  a  n e w  g e rm - A. _ , . ,. .
„  °  t io n , I t a ly  is  th e  ho m e  o f  som e o f
k U h n g ^ s o a p . re p o r te d  b y  D r .  E u -  th e  w o r )d .s oW est
gene F . T ra u b , o f  N e w  Y o rk ,  a n d
D r .  C h e s te r A . N e w h a ll a n d  J o h n  w  , , ^
  _ *. ,  . „ M a ry la n d  w as n a m e d  fo r  Q ueen
R . F u lle r ,  o f  th e  U n iv e rs ity  o f  w  , „  „  ,
. H e n r ie t ta  M a r ia  o f  E n g la n d .
V e rm o n t.
| Proctor j \ Fulton’s Bakery
j Pharmacy j ! 2813 6th Avenue
j phone PR 2235 5 S MAin 9722
N o r th  26 th  &  P ro c to r  S ts. ( )
D i s t i n c t i v e  P R I N T I N G . . .
BOOKLETS PROGRAMS STATIONERY 
M A in  6768 714 Pacific Avenue
ALLSTRUM PRINTING CO.
La Pore’s College Food Store
a n d
Blythe’s Meat Market
3118 N o r th  21«t S tre e t
F L O W E R S
for every occasion
THE BEST FOOD
P L U S
C O R S A G E S
F A R L E Y ’ S
F l o r i s t s
THE BEST SERVICE
6th  a n d  A n d e rso n M A . 1129
Open A ll Night
THE MECCA
1156 C o m m e rc e
TH E  PUGET SOUND T R A IL
College Lite
B y  B o b  Y V in s k il l
N e w  Y e a r ’s E v e  is  a lw a y s  a n  in ­
te re s t in g  t im e . P e o p le  d e e m  i t  
n e c e s s a ry  to  ra is e  w h o o p e e , th e  
ro o f,  a n d  s o m e tim e s  th e  d e a th  ra te , 
in  o rd e r  to  see th e  o ld  y e a r  s ta g g e r  
o u t, l im p in g  f r o m  i t s  m a n y  w o u n d s ; 
a n d  to  w e lc o m e  th e  N e w  Y e a r  in , 
a n d  h e lp  g iv e  i t  th e  m o ra l fo r t i t u d e  
n e ce ssa ry  to  fa c e  th e  t r ia ls  a h e a d .
I t  seem s p a th e t ic ,  t o .  m e, to  see 
s u c h  a  b r ig h t  fu tu r e  g iv e n  s u c h  a n  
i n a u s p i c i o u s  w e lc o m e  as w a s  g iv e n  
b y  a  fe w  m e m b e rs  o f  th is  s tu d e n t 
b o d y  th is  y e a r. T h re e  o f  us, w i t h  
10 o th e rs , th o u g h t  t h a t  w e  w o u ld  
go  o u t  in to  th e  w ild e rn e s s  a n d  en ­
jo y  p r im i t iv e  l i f e  f i r s t  h a n d . W e  
th o u g h t ,  in  p a s s in g , o f  N e w  Y e a r ’s 
c o m in g  u p o n  a  d a y  t h a t  w o u ld  f in d  
us o u t th e re , a lo n e , a n d  a m o n g  
tre e s ; b u t  w i t h  in d o m in a b le  l ig h t  
h e a rte d n e s s  w e  jo u rn e y e d  th e  S a t­
u rd a y  b e fo re  th e  t u r n  o f  th e  y e a r, 
to  th e  H a m m a -H a m m a  R iv e r  in  
th e  h e a r t  o f  th e  O ly m p ic  M o u n ­
ta in s .
T o  b e g in  w i t h  i t  w a s  a  lo n g  h a rd  
h ik e  f o r  th o se  w h o  w e re  n o t  in  c o n ­
d it io n .  J o h n  S k u p in  p u f fe d  a n d  
h u f fe d ;  a n d  h is  s k is , fa s te n e d  o n  
h is  p a c k , lo o k e d  l ik e  te le g ra p h  
po les. P a u l R a y m o n d  h a d  m o re  
to  c a r r y  th a n  a n y  o f  us, b u t  h is  
p a c k  w a s  l ig h te r ;  a n d  I ,  I  ju s t  s ta g ­
g e re d  a lo n g .
W e  re a c h e d  L o w e r  L a k e  L e n a  
th a t  e v e n in g . T h e re  w a s  s n o w  on  
th e  g ro u n d , ice  on  th e  la k e , a n d  th e  
s te w  w a s  b u rn e d ; b u t  w e  w e n t to  
bed in  h ig h  s p ir i t s  t h a t  n ig h t .
W h e n  th e  d a w n  b ro k e  th e  n e x t 
m o rn in g ,  th re e  o f  us, m y s e lf ,  m y  
b ro th e r  a n d  D o c . S p e n ce r, s to le  o f f  
s i le n t ly ,  w h ile  th e  o th e rs  w a tc h e d  
us w i t h  b a le fu l eyes, a n d  t r ie d  a ll  
d a y  to  c l im b  m o u n ta in s . T h e  s n o w  
w a s  so deep  th a t  I  h a d  to  b r in g  m y  
fo o t  u p  o v e r  m y  h e a d  in  o r d e r  to  
m o ve  a n  in c h . I t  w a s  so c o ld  t h a t  
m y  lo n g  w o o lie s  c lim b e d  in to  m y  
s le e p in g  bag , a n d  i t  w a s  so w in d y  
m y  e a rs  c ra c k e d , a n d  l i t  u p  l ik e  a 
p in b a l l  m a c h in e  w h e n e v e r  I  c l ic k e d  
m y  te e th . N e e d le ss  to  say , w e  d id  
n o t re a c h  th e  s u m m it .
A f t e r  w e  h a d  g o t te n  b a c k  to  th e  
s h e lte r ,  w h e re  o u r  m a in  e f fo r t s  
c o n s is te d  in  d r y in g  o u r  w e a r in g  a p ­
p a re l, som e b r ig h t  p e rs o n  re m e m ­
b e re d  t h a t  i t  w a s  N e w  Y e a r ’s E v e , 
a n d  s u g g e s te d  t h a t  w e  w e lc o m e  i t  
w i t h  a p p ro p r ia te  no ises  a n d  songs. 
B ecause  I  w a s  a  l i t t l e  t i r e d  ( I  s a t 
o n  R a y m o n d  tw ic e  t h in k in g  i t  w as  
a  s o fa ) ,  I  w a s  n o t  e n t i r e ly  in  s y m ­
p a th y  w ith  th e  id e a  a n d  so, a f t e r  
g e n t ly  s t i f l in g  h im  w i t h  a n  ice  axe , 
I  w e n t to  bed a n d  t r ie d  to  s leep.
All-Stars 
Chosen In  
Tw o Sports
W it h  th e  e n d in g  o f  t h is  season 's  
h o c k e y  a n d  v o l le y b a ll  to u rn a m e n ts ,  
th e  W . A . A . c a b in e t  a n d  m a n a g e rs  
h a v e  ch o se n  t h e i r  A l l - S ta r  te a m s  
f r o m  b o th  o f  th e  g i r l s ’ a th le t ic
e ve n ts .
C ho se n  f o r  t h e i r  o u t s t a n d i n g  a b i l ­
i t y  a n d  “ s m o o th ”  p la y in g  in  t h e i r  
p a r t ic u la r  p o s it io n s  o n  th e  te a m , 
e le ve n  g r ls  h a v e  b een  p la c e d  o n  th e  
A l l - S ta r  H o c k e y  T e a m , w h i le  16 
g ir ls  h o ld  p o s it io n s  o n  th e  tw o  A l l -  
S ta r  V o l le y b a l l  T e a m s .
T h o s e  a w a rd e d  h o n o r  f o r  t h e i r  
d e p e n d a b le  h o c k e y  p la y in g  a re :
H e le n  P a t  B e e m , c e n te r  fo r w a r d ;  
B e t t y  J a n e  C a p p a , l e f t  f u l lb a c k ;  
L o is  F a s s e t, r ig h t  in n e r ;  C a th e r ­
in e  F u n k ,  r ig h t  h a l fb a c k ;  Sue 
H e n d r ic k s o n ,  le f t  in n e r ;  A lm i r a  
M a rc h e s in i,  le f t  w in g ;  E v e ly n  M a r ­
s h a ll,  r i g h t  f u l lb a c k ;  R o s a  M a e  
M o n g e r , l e f t  h a l f b a c k ,  P e g g y  
R o u g h , g o a lie ;  J a n e  S h a f fe r ,  r ig h t  
w in g ;  R u b y  S m ith ,  c e n te r  h a lf .
T h o s e  c h o s e n  as s ta rs  f o r  th e  v o l­
le y b a ll  “ A ”  te a m  a re :  B e t t y  A r ­
m o u r , H e le n  P a t  B e e m , C a ro l H a m ­
i l to n ,  Sue H e n d r ic k s o n ,  A lm i r a  
M a rc h e s in i,  E v e ly n  M a rs h a l l ,  J a n e  
S h a f fe r  a n d  M a r y  A n n  T r u i t t .
T h e  “ B ”  te a m  c o n s is ts  o f :  M a r y ­
a n n  B a ile y ,  V i r g in ia  B a r k e r ,  
E lo u is e  C ru v e r ,  J a n ic e  L in d e m a n ,  
R o s a  M a e  M o n g e r , W a n d a  S m ith ,  
M a r ie  S w itz e r ,  a n d  V io la  W a rn e r .
H a v e  y o u  e v e r  t r ie d  s le e p in g  o n  a  
b o a rd  f lo o r  w i t h  th e  te m p e ra tu re  
d o w n  to  a t  le a s t 50 b e lo w ?  H a v e  
y o u  e v e r  t r ie d  to  se e k  th e  a rm s  o f 
M o rp h o u s  w h e n  P a u l R a y m o n d ’s 
te e th  s o u n d  l ik e  C a rm e f i M ir a n d a ’s 
c a s te n e ts ?  H a v e  y o u  e v e r  fo u n d  i t  
n e c e s s a ry  to  d re s s  u p  to  g o  to  b e d ?
W e  h a d  a  lo v e ly  t im e ,  a n d  to  
c o m m e m o ra te  i t ,  I  h a v e  w r i t t e n  a 
p o e m :
O N e w  Y e a r ’s E v e ,
0  N e w  Y e a r ’s E v e ,
1 o f te n  t h in k  o f  y o u  . . .
A n d  w h e n  a g a in  I  see y o u  in , 
I t ’d  b e t te r  n o t  be o n  to p  o f  a n y
^ b la s te d  m o u n ta in .
Big In terest Shown 
In  H igh School 
Debate Tourney
A c c o rd in g  to  D r .  M a r v in  R . 
S c h a f fe r ,  a d v is o r  o f  th e  F o re n s ic s  
h e re  a t  C P S , th e  e n t r a n t  a p p lic a ­
t io n s  f o r  th e  T w e l f t h  A n n u a l  H ig h  
S c h o o l D e b a te  T o u r n a m e n t  h a v e  
a lre a d y  g o n e  w a y  o v e r  th e  e x p e c t­
ed n u m b e r .  T h is  a n n u a l a f f a i r  is  
s p o n s o re d  b y  th e  d e b a te  g r o u p  h e re
J a n u a r y  15(
W. A. A.
O n ce  a g a in  b a s k e tb a ll ,  the  
o f  s p o r ts ,  h o ld s  e v e ry o n e ’s in 
a n d  in te r -c la s s  p la y - o f fs  a re  in 
s w in g .  M a n a g e r  J a n e  S h a ffer 
u r g in g  a l l  th e  g i r ls  w h o  are 
te a m  to  k e e p  w a tc h in g  the  
t i n  b o a rd  a n d  to  p la y  w ith  
te a m s  w h e n  g a m e s  a re  posted, 
h a s  been  d is a p p o in t in g  to  n o t*  
m a n y  o f  th e  g i r ls  w h o  h a ve  
u p  f o r  in te r -c la s s  te a m s  hav* 
s u p p o r te d  th e  g a m e s , a n d  
o f  th e  te a m s  h a v e  b e e n  so 
p la y e rs  t h a t  i t  h a s  been  in i] 
f o r  th e  s c h e d u le d  g a m e s  
p la y e d  o f f .  T h e  c a p ta in s  
te a m s  a re  as  fo l lo w s :
F r e s h m a n :  M a r ie  S w itz e r , 
S i m m o n s ,  a n d  J u n e  L a rs o n .
S o p h o m o re : E lo u is e  C ru v e r
M a r y a n n  B a ile y .
J u n io r :  J e a n  E r h a r t .
S e n io r :  J e a n n e  M c D o u g a ll.
A f t e r  to d a y  th e re  w i l l  be no 
tu r n o u ts  u n t i l  th e  w e e k  fo l l i  
f in a ls  in  th e  n e w  s e m e s te r, 
in te r -c la s s  t u r n o u t  w i l l  be hi 
J a n u a r y  29 a n d  o n  th e  3L*1 
J u n io r  a n d  S e n io r  teams 
a l l - s ta r  S o p h o m o re  a n d  F n  
te a m  w i l l  c la s h  to  determine 
c h a m p io n s h ip .
S o r o r i t y  s p o r ts  m a n a g e r !  
t io n !  B e  s u re  t h a t  y o u r  soi 
h a s  e n o u g h  e l ig ib le  g i r ls  fo r  
s o r o r i t y  b a s k e tb a ll  p a r t lc ip a t io a l 
g in n in g  in  F e b r u a r y .  T w o  pi 
a n d  tw o  in te r - c la s s  tu r n o u ts  
th e  o n ly  r e q u ire m e n ts .  I t  is 
s ib le  to  in c lu d e  r e g u la r  g y m  pei 
as p ra c t ic e  tu r n o u ts .
o n  th e  c a m p u s  f o r  th e  p u r  
p r o m o t in g  d e b a te  in  th e
s c h o o ls .
F o r  a  g o o d  m a n y  y e a rs  the 
b a te  s q u a d s  f r o m  th e  c o lle g e  
m a d e  a  h ig h  r e p u ta t io n  f o r  
s e lv e s  a n d  th e  s c h o o l b y  th e ir  
c e p t io n a l fo r e n s ic  a c h ie v e m e n  
s ta te  a n d  P a c i f ic  C o a s t t  
m e n ts . S e v e ra l y e a rs  i n  a  \o w  
c o m e  b a c k  w i t h  f i r s t  p la c e  b  
o v e r  s u c h  s c h o o ls  a s  th e  U ni 
s i t y  o f  C a l i f o r n ia ,  P a c i f ic  
W a s h in g to n  S ta te  a n d  o th e rs .
“ I t  is  o n e  t h in g , ”  s a id  D r .  
fe r ,  “ t h a t  is  a b le  t o  c o n tin u e  
s p ite  o f  th e  w a r  m a n p o w e r  
a g e .”  I t  w o u ld  se e m  t h a t  th  
m a le  o f  th e  se x  a re  g o o d  a t 
b u s in e s s  to o .
Todo marcha perfectamente... Have a Coke
(E V E R Y T H IN G 'S  G O IN ' O. K. )
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. . .  or enjoying a friendly pause in Mexico
In  th e  fa m e d  X o c h im i lc o  g a rd e n s  o f  M e x ic o ,  the pause th a t
rejresbes w i t h  ic e -c o ld  C o c a -C o la  is  an  o ld  e s ta b lis h e d  c u s to m .
A c ro s s  th e  b o rd e r ,  as in  y o u r  o w n  l iv in g  r o o m , C o c a -C o la  s tands
fo r  a re fre s h in g  in te r lu d e ,  a s y m b o l o f  g o o i i  w i l l  w h e re v e r  i t  
is  se rved .
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C o k c z :  C o ca 'C o la
I t ' i  n a tu r a l  f o r  p o p u la r  n a m e i 
t o  a c q u ire  f r ie n d ly  a b b re v ia ­
t io n * .  T h a t 's  w h y  y o u  h ea r 
C o c a -C o la  ta i le d  C o k e .
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